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Petuniuk Umum !
l. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
\-/ 4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas | (untuk soal essay / isian)
Pilihlah jawaban yang paling tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban
yang telah disediakan !
6. .Tawaban harus ditulis dengan tulisan yang.jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkan
kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
KASUS
Puskesmas Parangkusurna, pada tanggal 21 Mei 2013 mendapat laporan dari masyarakat tentang
kematian bayi. Menurut keterangan warga, bayi yang berumur 11 hari tersebut panas, kejang-kejang dan
awalnya 2 hari pertama mau menetek tapi hari berikutnya tidak mau menetek. Segera dibawa ke
Puskesmas, kemudian oleh bidan Puskesmas dirujuk ke Rumah Sakit. Setelah mendapatkan perawatan
sehari, bayi tersebut meninggal dunia. Bayi tersebut dilahirkan di rumah dengan pertolongan dukun bayi.
, Puskesmas Parangkusuma terdiri dari 11 kelurahan dan masih mempunyai 5 orang dukun bayi dan 4
orang bidan desa. Angka cakupan TTZ 69%, angka persalir-ran nakes 45o%.\/
SOAL
L Menurut saudara;penyakit apakah yang kemungkinan menjadi penyebab kematian bayitersebut ?
2. Sebagai seorang tenaga epidemiologi, langkah-langkah apa saja yang akan saudara lakukan untuk
melakukan penyelidikan kejadian tersebut ?
3. Pada waktu melakukan penyelidikan, sumber data dari program apa saja yang akan saudara
libatkan. lelaskarydata apa yang saudara inginkan dari masing-masing program tersebut !
4. Apakah Puskesmas Parangkusuma bisa dikatakan KLB '/ Jelaskan !
5. Sebutkan faktor risiko yang mungkin menjadi penyebab penyakit tersebut !
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